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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. GIA 
BUENAS NOTICIAS 
Estaba en el ambiente el deseo y el 
propósito de que en este año no trans-
currieran el Carnaval y la Semana Santa 
sin la celebración de fiestas dignas de 
Antequera. Nos cabe, sin embargo, la 
satisfacción de; haber precipitado la 
resolución con nuestro editorial del 
número anterior, de haber promovido 
la acción con una anticipación conve-
nientísima para el mejor resultado de la 
empresa. 
Podemos, pues, anunciar hoy que 
tanto el alcalde señor Vidaurreta, (que 
viene desarrollando desde su cargo una 
labor que sólo pueden apreciar los que 
de cerca ven su asiduidad y constancia, 
pero cuyos resultados alcanzará el 
pueblo—los está tocando ya—,) como 
el seflor Blázquez,delegado de Festejos, 
y otros señores ediles, están trabajando 
para que ambas fiestas tengan la impor» 
tancia que deben tener, la que principal-
mente interesa a' comercio y a la mayo-
ría de los pequeños industriales. En 
Carnaval, aun, cuando no esté autoriza-
do ^oficialmente el uso de disfraces y 
caretas durante el lunes y martes en la 
vía pública, podrán celebrarse bailes y 
concurso de comparsas y máscaras, 
tanto adultas como infantiles. Este 
concurso, de cuyos detalles daremos 
cuenta en otra página si se nos facilita a 
tiempo la nota, servirá de estímulo para 
que los organizadores de comparsas y 
los aficionados al disfraz agucen su 
ingenio en busca de la originalidad y 
güsto artístico que les proporcione el 
premio, y al propio tiempo se contri-
buye con ello a que las fiestas carnava-
lescas sean más vistosas, de buen gusto 
y divertidas. 
Respecto a las procesiones de Sema-
na Santa podemos asegurar que es un 
hecho su celebración, para lo cual ha de 
conslituirse una Junta que se pondrá al 
habla con las Hermandades para facili-
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J . E S P E J E L 
DENTISTA 
C O N S U L T A D E 9 A i y D E 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
«VISO IMPORTANTE 
Los siete primeros días de todos los meses, el 
D O C T O R PEÑA 
DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades 
de los ojos. 
Permanecerá en Anfequera y re-
cibirá enfermos y avisos en el se-
gundo piso de la Clínica Dental, 
Calle Trinidad de Rojas, 15 
Consulta: de diez a dos y de tres a seis. 
TEL. ERO (NI O, IOS 
Dr. E . C O R T E S 
Epialisfa eii p p i a .nariz y olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A N A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
tar a las que estén dispuestas a salir los 
medios necesarios a tal propósito. 
Por nuestra, parte, innecesario es 
decir que los encargados de ello pue-
den contar con nuestro modesto pero 
entusiasta concurso para lograr el mejor 
resultado en la preparación y realiza-
ción de las expresadas fiestas. 
Poetisas antequeranas 
A MI CORAZON 
Hojas del árbol caídas ' 
juguetes de viento son: 
las ilusiones perdidas 
¡ay! son hojas desprendidas 
del árbol del corazón. 
ESPRONCEDA 
Ya está mi boca risueña, 
y aunque pálida la faz, 
al verla el mundo halagüeña, 
ni aún por un acaso sueña 
que falte al pecho la paz. 
Mas no sólo has de esconderte 
del mundo para llorar; 
corazón, yo no he de verte 
cobarde y flaco tu suerte 
con lágrimas deplorar. 
Si has perdido el sueño hermoso, 
has ganado la experiencia, 
y, si no eres venturoso, 
puedes mostrarte orgulloso 
apoyado en tu conciencia. 
Si no puedes respirar, 
¡ah!, no me digas que es 
porque te ahoga el pesar; 
mira, que te he de arrancar 
para hollarte con mis pies. 
¿Qué lloras? ¿Las ilusiones, 
que tus ojos arrullaron 
con luminosas visiones, 
y las mezquinas pasiones 
para tus ojos velaron? 
¿No ves cómo a los rigores 
de la gélida estación 
pierde el campo sus verdores 
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y sus matizadas flore, 
y no llora, corazón? 
¿No ves cómo el soplo crudo 
que con el invierno viene 
despoja al árbol, sañudo, 
y él, aunque pobre y desnudo, 
su tronco erguido sostiene? 
Dirás, que precise fuera 
que, al llegar el triste invierno, 
el árbol rico perdiera 
tes galas de primavera; 
que su esplendor no era eterno. 
Mas, también era preciso 
que tú, formando con flores 
de ternura un paraíso, 
te encontraras de improviso 
sin amistad, sin amores. 
Corazón, es natural 
que aquí, donde falso es todo, 
quien busque, cual tú, leal, 
la ventura celestial, 
encuentre... miseria y lodo. 
Victorina Sáenz de Tejada. 
vida TnumciPflL 
Presidió el señor Vidaurreta y asis-
tieron los señores García Gálvez, Sán-
chez Puente, López Gómez, Cabrera 
Avilés, Blázquez Pareja y Castilla M i -
randa. 
Se aprobó por unanimidad una pro-
puesta del jefe del Negociado de aguas 
sobre formación de un nuevo registro 
municipal de propiedades de aguas, 
aprobándose asimismo el reglamento 
para la ejecución y funcionamiento de 
dicho registro. 
Se acordó conceder a un funcionario 
municipal un anticipo reintegrable de 
conformidad con lo dispuesto en el 
R. D. ley de 16 Diciembre de 1929. 
Vista la solicitud de don José Cone-
jo, se acordó requerirle para que pre-
sente un diseño de la muestra que pre-
tende colocar én su establecimiento para 
en su vista concederle la autorización. 
Se acordó formar las relaciones dei 
personal administrativo y subalterno su-
jetos al régimen legal de Retiro Obrero 
obligatorio, y satisfacer las cuotas co-
rrespondientes al año 1929 y ejercicio 
corriente en plazos trimestrales. 
Se acordó hacer constar en acta el 
agradecimiento de la Comisión a don 
José Perea Muñoz, por el donativo de 
250 pesetas, que ha sido invertido en 
la adquisición de una camilla para el 
traslado de los enfermos a la sala de 
operaciones del hospital de San Juan 
de Dios. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar 
se levantó la sesión. 
¿ p r e n d o a d i b u j a r 
Ltecciones de dibujo er? 14 cua 
demos, por d. Candín. 
Lta co l ecc ión m á s p r á c t i c a de 
cuadernos para aprender a d i -
bujar sin maestro. 
D« vmntm «• la libraría <EI Sifllo XX». 
ENSAYOS. 
UN PINTOR... 
Solo por el 
mes de Enero 
Grandes y e x t r a o r d i n a r i a s 
reba jas p o r f i n d e 
i n v i e r n o . 
Haga una visita a la 
y ahorrará dinero 
Vean algunos precios: 
Toquillas grandes 0.50 
Restos de varias clases 
desde 0.25 
Mantas para campo desde 2.50 
Calcetines cuadros, seda 
fantasía 0.60 
Delantales lona cocina 0.65 
Paños cocina 0.25 
Medias gran calidad 0.30 
Sábanas hechas 3.— 
Impermeables, desde 7 pesetas. 
Abrigos y vestidos niño desde 
una peseta. 
Bufandas lana 0.40 
Bayetas desde 0.60 
Paraguas clase extra 3.— 
Pellizas desde 10 pesetas. 
G r a n d e s d e s c u e n t o s a 
v e n d e d o r e s . 
N o c o m p r a r s i n 
v i s i t a r an tes la 
Casa Berdiín 
INFANTE» 4 4 
Junto a las máquinas Singer 
A Alfonso Burgos Maque-
da, en prueba de afecto. 
Era un modesto pintor. No tenía por-
venir; en su pequeño estudio, sin tener 
quien le alentase, quien le llenase con 
sus risas y observaciones, se moría de 
tedio. 
Pero un dia, dichoso para él, encon-
tró lo que tanto ansiaba encontrar, lo 
que tanto había soñado en sus largas 
noches de insomnio. 
Y desde entonces, más seguro de sí, 
dedicóse con energía, a triunfar, a ga-
nar para sostener su vida. 
Pero un día, como todos, ella acos-
tumbraba ir a las dos de la tarde y aquel 
día no fué; él se extrañó, y dejando los 
pinceles apresuradamente se quitó la 
bata que tenía para pintar y se puso iá 
chaqueta, y como loco, dándole en el 
corazón lo que le pasaba a su compa-
ñera, sin mirar a nadie ni temerle a ios 
vehícu'os, corriendo llegó a su casa. 
La gente, extrañada, parábase y se 
miraba, como diciendo: 
—¡Está loco!—y seguía otra vez su 
camino, segura de lo que pensaba. 
Parecióle oír pasos, e intrigado co-
mentó: 
—¿Quién será?; a esta hora tan alta 
no puede ser nadie.. 
Y mudo, inmóvil, esperaba. 
Lentamente abrióse la puerta y sin 
embargo no veía a nadie, pero sentía 
los pasos acompasados de algo... 
De pronto, la enferma abrió desme-
suradamente los ojos, y levantóse, como 
para echarse fuera de la cama, pero de 
pronto cayó violentamente de espaldas 
sobre la cama. 
El, aterrado, empezó a moverla sua-
vemente, pero pronto convencióse de 
la terrible realidad... ¡estaba muerta! 
El visitante invisible no era otro que 
|a Parca .. 
El, loco, arrojóse sobre el cadáver y 
lo cubrió de besos ardientes, como si 
tratase de volverla a la vida; pero cán-
sado ya, y comprendiendo que aquello 
era un imposible, rompió a sollozar... 
¡Estaba otra vez solo!... 
SIMPAD. 
PROGRATTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso Xi l l , hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
1 .ü Pasodoble «¡Ay, Tomasa! por Mar-
tín Domingo. 
2. ° Tango «Brisas porteñas», por J. de 
Orue. 
3. ° Schotis de la revista «¡Oiga, oiga!>, 
por G. Cases. 
4. ° Fantasía de la zarzuela<La del Soto 
del PairaU, por Soutullo y Vert. 
5. ° Vals-boston «Las tres de la maña-
na», por J. Robledo. 
6. ° Pasodoble «El Torcal», por J. Or-
tega. 
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PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
GONZALEZ B Y A S S Y CIA. 
El Círculo mercantil 
No acostumbramos a inmiscuirnos en 
la vida interior de ninguna sociedad 
desde la tribuna pública del periódico, 
pero la excepción que hoy vamos a 
hacer está justlficadisima por atañer no 
a un incidente más o menos pasajero 
sino a la vida misma de una entidad 
por la que tanto cariño sentimos, como 
es el Círculo Mercantil. 
Es inaudito que una sociedad integra-
da por más de trescientos individuos 
esté a punto de disolverse por una 
inconcebible falta de civismo y dejación 
de obligaciones sociales como son la 
asistencia a las juntas generaleí» y la 
aceptación de cargos directivos. 
Parece que el Circulo Mercantil ha 
estado siempre condenado a arrastrar 
una existencia erizada de dificultades, 
no por escasez de socios, que es por lo 
que lógicamente puede desaparecer una 
agrupación, sino por otras causas ajenas 
a sus fines e intereses. Así, únicamen-
te cuando la pasión política se ha mez-
clado subrepticiamente en su vida, se 
ha visto rebosante de número la asam-
blea y se han constituido Directivas de 
altura. Y he aquí la paradoja: ahora que 
la política parece despreocuparse del 
Círculo es cuando éste precisaría de esa 
pasión, aunque fuera ajena a su misión 
propia, para que se despertara el interés 
de los socios por sacarle de la situación 
dificilísima en que se encuentra. 
No es que seamos partidarios de que 
la política se mezcle en la vida del Mer-
cantil, pero nos acojemos al refián de 
que ¡hágase el milagro aunque hágalo 
el diablo! Lo que quisiéramos es que se 
despertase un interés y un estimulo en 
aquellos que pueden y deben tenerlo 
para acudir en auxilio de una entidad 
que representa o debe representar al 
elemento industrial y comerciante de 
una ciudad de la importancia de la 
nuestra y que es además el centro don-
de se cobija más democráticamente la 
clase media de la sociedad antequerana 
para sus recreos y diversiones. 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
El retraimiento de quienes pueden 
dar una solución facilísima al asunto 
vital que se ha planteado a dicha socie-
dad, acusa una faíta de ciudadanía o un 
egoísmo que habla muy mal del pueblo 
en que se manifiesta, y a todos alcanza-
ría la responsabilidad si no llega e pro-
ducirse la reacción que deseamos. Me-
nester es, pues, que recapaciten sobre 
ello los llamados a hacerlo, para que no 
sedé el triste caso de que desaparezca 
el Círculo Mercantil. 
«Antequera por su Amor» 
CONCURSO DE CUENTOS 
ATITEQUEF^ANOS 
Ha transcurrido el plazo de admisión 
de trabajos sin que se haya presentado 
ningún otro después de los cinco cuyos 
lemas ya hemos publicado, y aunque 
entre éstos hay algunos que llenan cum-
plidamente las condiciones del concur-
so y son merecedores de los premios 
ofrecidos, hemos de lamentar tan sólo 
que no esté más disputado el galardón 
por cuanto el deseo del director de 
Antequera por su Amor era el de que 
los aficionados a la literatura y más aun 
los escritores ya veteranos, se estimu-
laran en producir trabajos que redun-
daran en propaganda de Antequera. 
No ha conseguido plenamente su pro-
pósito en cuanto al número, pero sí le 
satisface por la calidad literaria de va-
rios de los cuentos presentados al con-
curso, y únicamente se extraña de que, 
a juzgar por los sobres, ningún trabajo 
proceda del interior de la población, 
extrañeza justificada porque su mayor 
deseo hubiera sido que concurrieran 
algunos escritores locales que tienen 
demostradas sus condiciones intelec-
tuales, su ingenio y su cultura. 
Lo que significa un concurso de esta 
naturaleza como galardón, más que por 
la importancia del premio, debiera ha-
ber promovido el interés de concurrir, 
y no creemos que la ausencia tenga por 
causa una injustificada duda sobre la 
rectitud o seriedad del concurso, sino 
más bien un exceso de modestia en los 
aludidos. 
En la próxima semana invitaremos 
para constituir el jurado a algunos se-
ñores que por su cultura y cargo que 
ostentan serán una garantía para que 
el fallo sea lo más acertado. Oportuna-
mente daremos sus nombres y el resul-
tado de su deliberación. 
EXTRAORDINARIO 
Lo más grande y abluido que en !a vida 
puede darse, cual si ello se tratara 
de una biste limosna, don Gonzalo 
ha visto cosa hará de unas semanas. 
Venía de las islas Baleares 
metido en un vapor de gran escala, 
y de pronto le sucedió una cosa 
sublime por lo nueva y por lo rara. 
Hacerla no la hizo, nada de eso; 
pero al lado de un congno.en la mar alta, 
conforme el buque andaba a la deriva, 
una raya muy grande vió en el agua. 
ANGEL PALÁNQUEX 
p e p o R T e s 
El pasado domingo contendieron etr 
partido amistoso el Club Balompédico 
y el equipo de la Congregación de San 
Luis Gonzaga. 
El partido no tuvo nada de interesan-' 
te, pues desde el principio al final se 
dió por el Balompédico, que infligió 
seria derrota a los luises. 
Estos salieron al campo reforzados 
por Sorzano, Esteban y Conejo, del 
Antequera, pero como podemos decir 
que a estos tres elementos quedaba 
reducida toda la labor, ésta no pudo ser 
más que relativa. 
Los ex-merengues estuvieron acerta-
dos. Fruto de su superioridad fué el 
tanteo de 7-0 a su favor, con el que 
terminó el encuentro. 
Día magnífico de sol, que fué una 
lástima no se aprovechara para partido 
de altura. 
E. QUIPIER 
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DESDE PARÍS. 
E l ingenio 
del bulevar 
¿Es que se puede definir y decir en 
qué consiste? Se trata de algo muy 
complejo, que a veces cristaliza en una 
sola palabra. Producto de selección ce-
rebral de muchas generaciones de escri-
tores y artistas, el ingenio se ha derro-
chado en el bulevar desde época muy 
remota y tuvo su momento de apogeo 
hace cincuenta años en que la gente de 
píelo y pluma gustaba de reunirse en el 
café de Tortoni, situado en la esquina 
del bulevar de los Italianos y de la calle 
de Taitbout, justamente en el local ocu-
pado hoy por una zapatería. Cenáculo 
privilegiado del ingenio, el café Tor-
toni diósu nombre al «tortonismo» que 
en estos momentos da lugar a muy ás-
peras discusiones. 
Como en la actualidad, en la época a 
que nos referimos, los bulevares eran 
una larga vía de cinco kilómetros, que 
iba desde la plaza de la Magdalena has-
ta la Bastilla; pero en realidad sólo se 
llamaba así a la distancia comprendida 
entre la calle Drouot y la Opera, fuera 
de cuyos límites el verdadero «boule-
vardier» se encontraba como en el de-
sierto. A este respecto, la siguiente res-
puesta del escritor Carlos Mouselet es 
característica: 
—¿Por qué no vienes a ver las i lu -
minaciones de la plaza de la Concordia? 
—le pregunta un amigo. 
—Gracias. ¡No voy nunca al campo! 
En estos doscientos metros prospera-
ban el café Inglés, Tortoni, ya citado, 
el Riche y el de Hardy, que luego se 
llamó Maison Dorée. 
La clientela de Tortoni era muy se-
lecta; y de seis a siete, a la hora del 
ajenjo, el todo París de las letras y de 
las otras bellas artes, se reunía allí para 
comentar los sucesos y desplegar su 
ingenio. Los helador competían con los 
frescos, tenían gran renombre. 
—Si eres bueno, prometía M. Prud-
homme a su retoño, el domingo te lle-
varé a casa de Tortoni a tomar helado. 
M. Prudhomme debía ser muy avaro. 
En esta época, los helados costaban 
treinta céntimos, veinte los buenos ci-
garros, cuarenta un vaso de ajenjo cex-
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F . A r r i e t a 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don pernandc, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
I 
A G E ! INI C I A , D E 
P R E S T A M O S 
P A R A ElI 
BUCO HIPOIECIIIIIO DE ESPÍflí 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ g . ^ a e s r t e l é f o n o . 2811 
tra> Tortoni. La propina era de diez 
céntimos, y el camarero la recibía muy 
amablemente. 
Aurelio Scholl, con el inmutable mo-
nóculo en el ojo izquierdo, estaba siem-
pre rodeado de una corte de admirado-
res que esperaban, y no en vano, los 
rasgos de ingenio del maestro. 
He aquí que el pjíncipe Troubelzbou-
ry pasa conduciendo su tílbury: 
—¡Cómo envejece ese hombre!, ad-
vierte Scholl. Cada día tiene las patillas 
y él cabello más negros... 
En un velador inmediato al suyo, 
cierta dama guarda sobre las rodillas y 
acaricia a un perrito, 
—¿Qué casta de perro es esa?, pre-
gunta Scholl. Tiene un pelaje raro... 
—Es de la Habana—, le contestan. 
—¡Ah! ¿Y de qué lado se fuma? 
El liferato Paul Alexis era muy miope. 
Entristecido se lamenta a Scholl, miope 
también, de que su vista disminuya cada 
vez más. 
—¿Qué número de cristales gastas?, 
pregunta Scholl. 
—El doble cero. Y después de esto, 
sabes, ya no hay nada. 
—Sí, hombre, sí, aun queda el laza-
rillo y el perro para reemplazarlo. 
Como en tiempos pasados, el ingenio 
del bulevar existe siempre; y la agita-
ción febril de los tiempos modernos no 
ha logfado destruir por completo las 
camarillas y cenáculos en los que se 
ofrenda al dios ingenio. 
Recientemente, un ricachón orgulloso 
que pof accidente se encontraba en una 
de estas reuniones, interroga insidiosa-
mente a un joven escritor: 
—¿Quisiera explicarme para qué sir-
ven los poetas? 
A lo que responde el aludido: 
— Pues para hacer todo lo que los 
otros... y además versos. 
El principe de los ingenios del bule-
vard, Tristán Bernard, se encuentra sor-
prendido por la lluvia, en medio de la 
calle. Es la hora de la salida de los tea-
tros y los taxis son raros. El conocido 
autor dramático llama desesperado a 
los chauffeurs, pero estos no le hacerr 
caso: 
—¡Mil francos y la legión de honor 
al que me lleve a casa! 
—¡Tu abuelo!—le responde un chó-
fer descarado. 
—¡Y mi abuela también, de propina! 
—exclama Tristán Bernard, por cierto 
sin conseguir su objeto. 
En todo tiempo el ingenio latino res-
plandece; y más que en París, amalga-
ma de las razas en las que la imagina-
ción juega un papel preponderante, en 
pocas partes pueden encontrarse reu-
niones cosmopolitas, no obstante la 
decadencia actual que la vida difícil ha 
producido entre la bohemia artística, 
origen y asiento de buen humor. 
J. M. P. 
París, 27 de Diciembre de 1930. 
(Celaboraciones «Office Interconti-
nentah.) 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m GRSTiiir 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA D E MANUEL D E BU8G0S 
A N T E Q U E R A 
EL SOL DE ANTEQUERA - Páguu t>. 
mm\m DE CORSIRUCCIOH 
JosédelaFuentedelaCamara 
Cr 
MADERAS * CEMENTOS 
AZULEJOS 
R O C A L L A 
i 
FABRICA DE YESO Y CAL 
C A L L E CÁRCEL NÜM. 1 
TELÉFONO NÚM. 55 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE V1A|E 
Ha regresado, terminada su licencia, 
el secretario del juzgado de este parti-
do, don Liberato Chuliá. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro antiguo amigo y querido pai-
sano don Juan Burgos García, que pro-
cedente de la República Argentina, don-
de reside, ha venido a pasar una corta 
temporada con su familia. 
Le deseamos grata estancia entre nos-
otros. . ^ 
PETICIONES DE MANO 
El domingo tuvo lugar la petición de 
mano de 'a simpática señorita Dolores 
Rojas Pérez, hija del acaudalado comer-
ciante don José Rojas Castilla, para 
nuestro estimado amigo don Gustavo 
Miranda Roldán, del comercio de esta 
plaza. 
También ha sido pedida la mano de 
la graciosa señorita Aureliana Manzana-
res Muñoz, hija de don Justo Manzana-
res Sorzano, para el joven propietario 
don Enrique Mantilla Mantilla. 
Igualmente ha sido pedida la agra-
ciada joven Purificación del Pozo Sosa, 
hija del industrial don Ramón del Pozo 
Salcedo, para nuestro amigo el joven 
don Luis García Soria. 
NOTAS MILITARES 
Por la superioridad ha sido nombra-
do juez militar de esta plaza, nuestro 
apreciable amigo el teniente de Infante-
ría don Manuel Madrigal Rodríguez. 
Enhorabuena al digno militar. 
ENFERMO 
Se encuentra padeciendo delicada en-
fermedad nuestro estimado amigo don 
Arturo Burgos García. Para ser reco-
nocido por afamado doctor, fué trasla-
dado a Granada. 
Deseamos su restablecimiento. 
t 
D . E . R . 
EL SEÑOR 
D . Jlgustín Jtuiz ¿Terrones 
QUE FALLECIÓ EN CÓRDOBA (REPÚBLICA ARGENTINA) A LOS 59 AÑOS DE EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
Su viuda, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes, 
Ruegan a sus amigos una oración por el alma del finado. 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia de 
San Sebastián los días 26 7 27 serán aplicadas por 
su eterno descanso. 
LETRAS DE LUTO 
En Córdoba (República Argentina), 
donde desde hace veintiséis años resi-
día, ha dejado de existir don Agustín 
Ruiz Terrones, hermano del comercian-
te de ésta y estimado amigo nuestro 
don Francisco. 
Su fallecimiento se produjo después 
de haber sufrido las alternativas de una 
larga enfermedad, siendo su pérdida 
muy sentida en aquella población por 
hallarse el finado estrechamente ^vincu-
lado al comercio y a la industria de la 
misma. 
En paz descanse el infortunado pai-
sano, y reciba su expresado hermano, 
su hermana doña Dolores Ruiz, viuda 
de Pérez, sobrinos y demás familia, la 
expresión de nuestra condolencia. 
También ha fallecido, en Barcelona, 
don Agustín Salcedo, padre de nuestro 
apreciado amigo el técnico electricista 
don Manuel, a quien damos nuestro 
sentido pésame. 
MISAS DE RÉQUIEN 
El próximo lunes día 2 de Febrero 
tendrán lugar en la iglesia de San Fran-
cisco, de nueve a diez, misas en sufra-
gio por el alma de la respetable señora 
doña Purificación G. del Pino, viuda de 
Muñoz. (Q. e. p. d.) 
La familia suplica a sus amigos la 
asistencia a dichos piadosos actos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El domingo próximo dará comienzo 
el ejercicio de ios siete domingos en 
honor de San José. Por la mañana, 
durante la misa de ocho y tnedia, se 
hará la meditación .correspondiente. 
Por la tarde, a las cuatro, manifiesto, 
santo Rosario, meditación, etc. 
Los sermones estarán a cargo: primer 
domingo, R. P. Luis de Ausejo; segun-
do, R. P. Tomás de Córdoba; tercero y 
séptimo, R. R. Atanasio de C. Vega; 
cuarto, quinto y sexto, R. P. Guillermo 
de Ardales. 
Se suplica la asistencia a estos piadosos 
cultos. 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la Humildad hasta el 
viernes, pasando a San Francisco desde 
el sábado. 
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Hoyada comienzo.la novena a Nuestra 
Señora de la Candelaria. Todas las 
mañanas, misa a las nueve, nueve y me-
dia y diez (cantada). Por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio de la novena. 
El día 2, fiesta de la Purificación, fun-
ción a las once, estando el panegírico a 
cargo del R. P. Silverio Diez (C. M.), 
superior de los Paúles de Málaga. Por 
la tarde, procesión por las naves del 
templo. 
La parte musical de estos cultos está 
a cargo de los padres Trinitarios. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
No habiéndose podido celebrar la 
junta general el pasado día 23, por falta 
de número, tendrá lugar mañana lunes, 
a las nueve de la noche, en segunda 
convocatoria. 
LAS REFORMAS 
Los trabajos para adoquinar la Ala-
meda han proseguido esta semana, im-
primiéndoseles gran actividad. Está ya 
terminándose la colocación del bordi-
llo y se está efectuando el rebaje del 
piso por medio de un compresor con 
motor de gasolina, lo que permite re-
mover el pavimento alquitranado con 
el menor esfuerzo y la mayor rapidez. 
Numerosos obreros trabajan en estas 
obras, y es seguro que en los primeros 
días de la entrante semana se comenza-
rán a colocar los adoquines. Así nos lo 
afirma el competente encargado de la 
sociedad contratista señor Mateo. 
Después de atravesar felizmente la 
red burocrática en la capital de la pro-
vincia, o sea después de cumplir los 
plazos reglamentarios y de haber sido 
informado favorablemente en la Jefatura 
de Obras públicas, Diputación y Go-
bierno civil, ha sido remitido a la Direc-
ción general correspondiente, en el M i -
nisterio de Fomento, el expediente de 
declaración de travesías de carretera a 
favor de las calles Cantareros, Diego 
Ponce, Calzada, Carrera y Belén, en 
virtud de lo cual serán adoquinadas di-
chas vías por el Estado con la ayuda 
económica del Ayuntamiento. 
La rapidez con que se ha tramitado 
dicho expediente, dentro de los plazos 
legales, es debida a las gestiones del 
señor alcalde cerca de nuestro ilustre 
paisano el subsecretario de Fomento 
señor Luna Pérez. 
SALÓN RODAS 
Hoy se estrena la gran exclusiva en 
seis partes, de los Artistas] Asociados, 
titulada «Evangelina>, colosal novela de 
amor interpretada por Dolores del Río. 
Además se pasará un interesante repor-
taje gráfico y la chistosa película, «Félix 
es muy friolero.» 
Mañana, lunes, el colosal drama de 
aventuras del Oeste, en cinco partes, 
«Los falsificadores», y la chispeante 
cinta cVale más llegar a tiempo..,.> 
NECESITA importante casa comercial de Barcelona. 
Buen sueldo y comisión. 
Se exige fianza de veinte mil pesetas. 
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FUTBOL 
Esta tarde a las tres se enfrentarán 
en partido amistoso el Victoria F. C. y 
el San Pedro F. C. 
Se alinearán, por el primero: Vegas; 
Pérez, Juanito; Mena, Gómez, Segura; 
Vicente, Ronda, Madrigal, Canillo, Bar-
ba; y por el segundo: Rafael; Barrios, 
Buzo; Ortiz, Roa. i , Cobos; Tosca, Die-
guillo. Reina, Castillo, Carbonero. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Recordamos a los obligados a ello, 
que deben presentar la "declaración del 
volumen de ventas y operaciones efec-
tuadas en el año anterior en la Secreta-
ría municipal, antes de fin de mes. 
En El Siglo XX se expenden las hojas 
necesarias para las declaraciones. 
OBREROS SIN TRABAJO 
Recibimos carta suscrita por los obre-
ros José García Rus y Antonio Martín 
Padilla, en representación de 125 obre-
ros agrícolas, que se hallan en paro 
forzoso desde hace varios meses, en la 
que nos comunican haber dirigido al 
señor alcalde una solicitud de ocupación 
por el procedimiento de alojamiento, 
como medio más rápido, con un jornal 
en armonía con el costo de la vida. 
Como son numerosas las obras que 
hay emprendidas en la población y en 
su término, nos extraña esta demanda 
de trabajo y creemos que ella será 
debida a causas especiales, que de ser 
remediables deben resolverse para que 
dichos obreros encuentren el trabajo 
que demandan. 
nados, don Francisco Ruiz Teirones, 
don Enrique Herrera Rosales, don Ma-
nuel Cobos Cordón, don Manuel Cua-
dra Biázquez y don Ramón Cabrera Gar-
cía, como representantes, respectiva-
mente, de los gremios de pastelerías, 
cafés, tejidos, coloniales, zapaterías, 
garages, etc., y a don José Muñoz Bur-
gos, director de Antequera por su Amor, 
por la Prensa local. 
Asimismo, se ha dirigido a ías Cofra-
días de la Santa Cruz en Jerusalén, 
Dulce Nombre dejesú?, Ntras. Sras. de 
la Soledad, de los Dolores y del Con-
suelo; de jesús de la Humildad y del 
Santo Cristo de la Salud y de las Aguas; 
así como a los CírculosR ecreativo. Mer-
cantil, Unión Monárquica, Peña y Sin-
dicato Agrícola, para que designen un 
representante, cada uno, que forme par-
te de la expresada Junta. 
Esta será presidida por el teniente 
alcalde don Agustín Biázquez Pareja, 
delegado de Festejos. 
De la constitución de la Junta, miem-
bros que la integren definitivamente y 
acuerdos que tome, daremus cuenta en 
el próximo número. , 
Junta de Festejos 
El deseo de que en la próxima Se-
mana Santa se celebren procesiones va 
a cristalizar, si la buena voluntad de 
todos responde a la iniciativa munici-
pal, que guiada por el general interés 
ha decidido la constitución de una Junta 
de Festejos que se encargue de la or-
ganización de aquéllas. 
A tal fin, el alcalde ha convocado para 
esta noche, a las nueve, a una nutrida 
representación del comercio y herman-
dades, designando para ello a los seño-
res don José Díaz García, don Francisco 
Ramos Méndez, don José Rojas Castilla, 
don Gustavo Miranda Roldan, don Ma-
nuel Vergara Nieblas, don Francisco 
Pozo Sánchez, don Joaquín Castilla Gra-
Concurso 
de Carnaval 
Como anunciamos en el artículo edi-
torial, el teniente alcalde señor Biáz-
quez Pareja, nos facilita la siguiente 
nota de los premios que se darán en el 
concurso de comparsas y máscaras a 
pie, que se celebrará el domingo 15 de 
Febrero, en el salón Rodas, a las ocho 
y media de la noche. 
Máscaras infantiles.—Primer premio 
(en parejas), 75 pesetas; segundo (en 
parejas), 25 pesetas; tercero (individua-
les), 50 pesetas; cuarto (individuales), 
25 pesetas. 
Máscaras a pie.—Primer premio (en 
pareja), 100 pesetas; segundo (en pa-
reja), 75 pesetas; tercero (individuales), 
75 pesetas; cuarto (individuales), 50 pe-
setas. 
Co/7zparsas.—Primer premio, 250 pe-
setas; segundo, 125 ptas.; tercero, 100 
pesetas, y cuarto, 50 pesetas. 
A todos los niños que se presenten 
al concurso se les obsequiará con dul-
ces y serpentinas. 
La semana próxima se darán a cono-
cer los nombres de las personas que 
compondrán el Jurado y las condicio-
nes para el concurso. 
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ROBO EN UN ESTABLECIMIENTO 
En la mañana del miércoles se descu-
brió un robo en el establecimiento de 
bebidas y casa de huéspedes que en la 
alameda del Dean Muñoz Reina tiene 
don Diego González, alguacil del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción. 
Según parece, los ladrones entraron 
saltando la tapia que da al Campillo, 
fracturaron una ventana y dos puertas y 
una vez en la tienda se apoderaron de 
unas doscientas cincuenta pesetas que 
había en el cajón del mostrador, lleván-
dose también unas ristras de chorizos y 
un abrigo del e ectrista don Manuel 
Salcedo, que allí está de huésped. Co-
metido el robo se salieron por la puerta 
principal de la casa, sin que los habitan-
tes de ésta se dieran cuenta de lo suce-
dido hasta que se levantaron. 
Las investigaciones de la Policía per-
miten sospechar que los autores de la 
fechoría han sido tres individuos que 
sobre las tres de dicha madrugada 
alquilaron el automóvil de servicio 
público que conduce el chófer José 
Cordón Torres, al cual le dijeron los 
llevara a Encinas Reales y ya en este 
pueblo le ordenaron continuara hasta 
Lucena. Una vez en dicha población, 
los citados individuos dijeron al chófer 
que no tenían dinero para pagarle el 
gasto, en vista de lo cual el José Cordón 
hubo de suplicarles que le dieran algo 
para comprar gasolina, pues no tenía 
dinero ni conocía a nadie en Lucena. 
Uno de dichos individuos le dió 
entonces dos cartuchos de a duro, y 
como parte del dinero robado estaba en 
calderilla y además uno de aquéllos 
llevaba un abrigo gris, se supone con 
ciertos visos de certeza que ellcs eran 
los ladrones. 
¡Y, écheles usted un galgo a los 
cuartos, amigo Diego! 
HORRIBLE IMPREVISIÓN. 
NIÑO QUEMADO. 
El viernes ocurrió una sensible des-
gracia en las Pefluelas, de la que resul-
tó víctima un pequeño de seis meses. 
La madre de éste, que es sirvienta y se 
llama Joaquina Díaz Benavides, casada 
con Antonio Rojas Velasco, dejó a su 
hijito en un silloneillo, junto al brasero, 
mientras iba a sus ocupaciones, y cuan-
do volvió, a las cuatro de la tarde, se 
encontró que el infortunado angelito se 
había caído a la lumbre, y había pereci-
do carbonizado. 
A los gritos de la infeliz madre acu-
dieron numerosos vecinos y unos guar-
dias municipales, que avisaron al Juz-
gado, practicando éste !as diligencias 
de rigor. 
La criaturita se llamaba Cristóbal Ro-
jas Díaz, y sus padres son naturales de 
Mollina. 
DENUNCIA 
Por insultar a un padre trinitario que 
les reprendió por jugar a la pelota en 
la lonja del convento, han sido denun-
ciados los niños Francisco Aguilera Ruiz 
y Rafael Ortiz, habitantes en la Cruz 
Blanca. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se siguen 
sumarios por los siguientes delitos: 
Por estafa de dos muías al vecino de 
Málaga José Jiménez Fernández, contra 
Antonio Díaz López, a quien se las en-
tregó para su traslado a ésta, y las ven-
dió. 
Por hurto de 33 chivas propias de 
Antonio Ruiz Quesada, vecino de Villa-
nueva del Rosario. 
TRADICIONES ANTEQUERANAS 
LñS VÍCTITTIñS DE 
D. SIMON DE ALCAZAR 
(Continnación.) 
XI . 
Finalizada la fiesta, cuando la noche 
empezaba a extender sus sombras por la 
ciudad, la muchedumbre abandonó el 
Coso derramándose por las calles que 
de él pa tían. 
Las nobles señoras fuéronse condu-
cidas en pesadas carrozas, arrastradas 
por tiros de vigorosas muías o troncos 
de ligeros caballos. Otras se hacían 
llevar en doradas sillas de manos, afo-
rradas en gruesas telas de seda, a hom-
bros de dos esclavos; precedidas de sus 
pajes y seguidas de sus dueñas y rodri-
gones. 
A las portezuelas de las que encerra-
ban damas jóvenes y hermosas, agrupá-
banse los más apuestos y gentiles ca-
balleros, que se disputaban sus miradas 
y codiciados favores. 
Los alegres menestrales con sus gra-
ciosas compañeras se retiraban en pan-
dillas, rodeando a los tocadores de 
bandurrias y vihuelas: y con sus cantos 
y palmadas llevaban la animación y la 
vida a las desiertas calles de sus barrios 
silenciosos y solitarios. 
XII. 
En una de las más modestas sillas 
referidas, y asomada a la ventana de una 
de sus portezuelas, doña Ana de Vargas 
departía con don Simón, que caminaba 
solícito a su lado, provocando malicio-
sas sonrisas en cuantos los miraban y 
dando pábulo a extraños y burlones 
comentarios. 
De esta manera dieron en el zaguán 
del viejo casarón, y dama y galán per-
diéronse en la sombra de sus mal alum-
brados corredores. 
XIII . 
En la mañana del siguiente día agol-
pábase la multitud a las puertas del 
monasterio de las Descalzas, donde pro-
fesaba doña Leonor de la Puebla, en la 
orden de las hijas del Carmelo. 
Los deudos y amigos de la novicia 
acudían presurosos a la solemnidad 
religiosa. En un grupo de éstos se ha-
llaban varios de los justadores de la 
tarde anterior. Habíase entablado entre 
ellos animado coloquio, en que referían 
los lances pasados, al tiempo que se 
ocupaban de las gallardas y hermosas 
jóvenes, que mal envueltas en sendos 
mantos de seca, entraban en el monas-
terio, 110 sin cruzar sus miradas con los 
gentiles hidalgos del mencionado grupo. 
Vióse en esto salir de su posada al 
derrengado amador de doña Ana, que 
trabajosamente pudo atravesar la com-
pacta muchedumbre, para dirigirse a 
celebrar una conferencia en que debía 
quedar convenido el día de su cercana 
boda. 
Al pasar junto al grupo referido, fué 
burlonamente saludado por algunos 
jóvenes que no podían tolerar a tan 
extraño y ridículo lival. 
Largo rato siguieron en su animada 
plática, hasta que vieran acercárseles a 
su desgraciado camarada, el segundo de 
los rejoneadores. Este venía de la parte 
de los Cantillos, ceñudo y preocupado. 
Recibido al principio por sus compa-
ñeros con burlas y chanzas, fué inter-
pelado después con el interés que todos 
hacia él demostraban: y como les diera 
cuenta de la causa que tan desasosega-
do le traía, que no era otra sino haber 
visto a su amada doña Ana en sabroso 
esparcimiento con el feo don Simón, 
engalanado de una manera desacostum-
brada, diéronse a buscar un motivo de 
querella, para tomar seria venganza de 
dama y galán, que tan gran duelo lleva-
ban al ánimo de su triste y desventurado 
amigo. 
XIV. 
A este punto salió de su casa en la 
cuesta de la Barbacana, donde moraba 
desde que viniera a curar gloriosas he-
ridas y descansar sobre laureles en el 
tranquilo hogar de la patria, el valiente 
don Gerónimo de Rojas Santisteban, el 
jefe de aquellos diestros mancebos, 
que tanto se distinguieran en la pasada 
justa: y visto de ellos, fué llamado para 
que les ayudase a concertar alguna atre-
vida empresa, que satisfaciendo la celo-
sa venganza de algunos, pudiera dar 
solaz y contentamiento al genio alegre 
y emprendedor de los más. 
Saludado que fué, hiciéronle detenido 
relato de lo que les aconteciera, expre-
sándole sus deseos y pidiéndole ayuda 
y traza para la pesada burla a que esta-
ban preparados, y a la que se propo-
nían dar cima a todo trance. 
Quiso don Gerónimo alejarlos de su 
intento, dándoles buenas y sesudas 
razones, que se negaban a escuchar, y 
ya algún tanto amostazado el desdicha-
do amante, contestóle: 
—Paréceme, primo, que esos conse-
jos y prudentes amonestaciones sonarían 
mejor en boca de algún reverendo con-
ventual de Santo Domingo, que en la 
del bravo marino tan acostumbrado a 
esgrimir el hacha de abordaje. 
— ¡Eh! ¿qué sabes tú de esas cosas? 
Guárdese, el valor para el enemigo leal 
y descubierto, que frente a frente com-
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bate; pero bueno es usar de prudencia 
y de cordura con la traición y la co-
bardía. 
—¿Y tú supones...? 
—No supongo: creo ciertamente que 
ha de aconteceros algún desgraciado 
suceso, si perseveráis en vuestro loco 
einpeño. Observado he con detención 
a ese taimado forastero, y paréceme 
descubrir una sentencia de muerte en 
su oblicua mirada. Júzgole capaz de 
herir por la espalda: y vosotros mismos 
bien podéis daros cuenta de ello, si 
observáis con detención aquella cara 
lampiña y apergaminada. 
—¿Y hemos de sufrir pacientemente 
que goce las caricias de la más apuesta 
y gentil entre las damas antequeranas? 
—¿Y qué remedio tiene? hubieras 
sido dueño de grandes tesoros que ella 
apetece, y ten por cierto que habría 
tenido en alta estima las otras prendas, 
de que no careces. 
— Confiados en tu discreción y aven-
turero carácter, esperábamos que sa-
brías darnos alguna buena traza para 
llevar a cabo nuestro intento, en vez de 
adoptar ese sermoneador estilo, tan im-
propio en tí y que tanto desdice de tu 
ligera índole y genio emprendedor. 
— Pues bien: creedme y atended tan 
cuerdas razones. Mis antiguas proezas y 
amorosas aventuras hanme dado alta 
experiencia, de que me sirvo en los 
lances de la vida y procuro aplicar a 
aquellos de mis amigos que no me 
desatienden; pero si a vosotros desagra-
dan tan prudentes consejos, podéis in-
tentar cualquier descabellada empresa, 
en que dé seguro no he de tomar parte: 
por tanto, lávome las manos y éntrome 
a presenciar la profesión de mi deuda 
doña Leonor. 
Y separándose del grupo, perdióse 
entre el gentío que invadía la entrada 
del templo. 
(Continuará.) 
Mas de 5 pías, a 1.25 
La Editorial cEstampa» está hacien-
do un gran esfuerzo editorial con la 
colección de obras de los mejores 
autores, que viene publicando al 
precio de 1.25 pesetas. 
Títulos de las publicadas: 
El negro que tenia el alma blanca; 
por Alberto ínsúa. 
El tributo de las siete doncellas; 
por Fraíicisco Camba. 
La aldea perdida; por Armando 
Palacio Valdés. 
Un hombre visto por dentro; por 
Rafael López de Haro. 
La mujer, el torero y el tor©; por 
Alberto Insúa. 
Marta y María; por Armando Pa-
lacio Valdés. 
La Venus miente; por Rafael López 
de Haro. 
Aventuras, inventos y mixtificacio-




El famoso reconstituyente 
( á r a b e Salud es el más 
antiguo amigo de las per-
sonas de experiencia por-
que saben que es el de más 
seguros resultados para 
regenerar los organismos 
débiles y prolongar la vida. 
Cerca de medio siglo 
V£jf\B& de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Toda persona anémica, inapetente o ago-




AIRES DE FüERfl 
—Una crónica naval que publica el 
«Daily Telegraph> afirma que en breve 
será entregado al Gobierno español el 
importante encargo de artillería gruesa 
de cuya fabricación encargó a la casa 
Armstrong. DÍCÍIO encargo comprende 
varios cañones de once pulgadas, seme-
jantes a los que llevan los cruceros 
británicos, pero de mayor alcance. Serán 
montados en torres blindadas y servia 
rán para la protección de las costas, 
especialmente para reforzar las baterías 
existentes en El Ferrol,Cádiz y Cartage-
na, siendo emplazados otros en las islas 
Baleares. Estas piezas miden 60 pies de 
longitud y pesan cerca de 87 toneladas; 
podrán lanzar sus proyectiles de 1.720 
libras a cerca de 40 kilómetros. Parece 
ser que el coste de cada pieza con su 
torre blindada es de 80.000 libras ester-
linas. Se trata del pedido más conside-
rable hecho a Inglaterra por un gobier-
no extranjero. 
—El comité de asistencia pública de 
Glamorgan, reunido en Cardiff, ha vo-
tado una moción concediendo un sub-
sidio de 100.000 libras esterlinas por 
semana a los obreros sin trabajo y a 
sus familias. Esta disposición ha sido 
tomada en vista de la crisis minera en 
los principales yacimientos del sur del 
País de Gales. 
— Ricen de Moscou que el Comisa-
riado del Trabajo, de acuerdo con el 
comité Central Ejecutivo, ha decretado 
la práctica obligatoria de la semana de 
cinco dias en todo el territorio de la 
Unión Soviética. Este sistema, consis-
tente en cuatro días de trabajo y uno de 
descanso, fué ideado hace un año por 
Larine y ensayado en varias fábricas de 
Moscou sin gran éxito. Se hizo impo-
pular entre la clase obrera pues impedía 
a los miembros de la misma familia de 
reunirse para tomar sus comidas a hora 
fija. Su imposición obligatoria ha origi-
nado serios disturbios. 
—Un avión perteneciente a la esta-
ción metereológica de Koenisberg que 
efectuaba su vuelo de observación dia-
rio, ha caído al suelo desde poca altura 
produciéndose el incendio del depósito 
de gasolina. El piloto y el observador 
meteorólogo han perecido carbonizados. 
—Se conocen detalles del suicidio de 
Levine, primer secretario de la Emba-
jada soviética en Roma, cuya muerte ha 
provocado viva agitación en el mundo 
diplomático. Se considera como cierto 
que Levine, acusado de haber vendido 
un documento secreto a una potencia 
europea, ha sido envenenado en una 
cena que le fué ofrecida por tres repre-
sentantes de la policía llegados de Mos-
cou. Se sabe que ningún médico certi-
ficó la muerte natural del fallecido; y el 
cadáver, contra todo protocolo diplo-
mático, fué incinerado en el crematorio 
de Romá el día después de la muerte. 
—Una tremenda tempestad de nieve 
ha causado la pérdida de 53 bancos de 
pesca en el mar Negro. En el Azof, un 
golpe de viento rompió un gtan Noque 
de hielo en el que se habínn leíugiado 
más de 60 pescadores, arr^ M á u l s a 
alta mar, donde fueron sa vado- v ios 
dias después a más de 50 kiiónieu « de 
la orilla. 
Anuncian de Zokopane que un y upo 
de turistas en excursión por tas - ta-
ñas ha encontrado bajo una espe> spa 
de nieve el cadáver de Mnu-. F ¿wtx 
Pácina 10.« - EL SOL DE.ANTEQUERA 
Sladow^ka, prima de Mme. Curie, la 
viuda del sabio francés de universal re-
nombre. Se cree tratarse de un [suicidio 
debido al sentimiento causado por la 
muerte de su madre. Mme. Felauer ha-
bla desaparecido de su hotel hace más 
de un mes. 
—En la frontera polono-soviética re-
latan un hecho demostrativo. El dia de 
Reyes, fiesta celebrada con entusiasmo 
por los campesinos católicos rusos, un 
grupo de los <Sin Dios» hizo irrupción 
en la iglesia católica del pueblo de 
Haiany, situado en territorio soviético a 
algunos centenares de metros de la 
frontera de Polonia. Después de varios 
insultos y amenazas de la turba armada 
de los «Sin Dios», su jefe hizo un dis-
paro contra la imagen de la Virgen, 
colmando la paciencia de los campesi-
nos, quienes no obstante las súplicas 
del sacerdote atac?ron a los sacri-
legos, matando a cuatro y expulsan-
do a los demás de la iglesia después 
de herir a muchos. La misma noche, 
llegó un destacamento del Quepeou 
que detuvo a 200 campesinos, trasla-
dándolos a Minsk. 
—La campaña contra la esclavitud 
comenzada en Inglaterra, se hace cada 
día más intensa, apesar del deseo del 
gobierno de mantener sus buenas rela-
ciones con los soviets. Los periódicos 
ingleses publican otra carta *de Mr. Be-
llers, miembro de la Cámara de los Co-
munes, llamando la atención del go-
bierno sobre las declaraciones del 
capitán de un barco inglés, quien dice 
que en los puertos soviéticos las ope-
raciones de carga y descarga se efectúan 
por los detenidos del gobierno bajo la 
vigilancia de una guardia armada. Estas 
declaraciones se ven indirectamente 
confirmadas por otro artículo del «Eko-
nomistcheskaia Jizn», de Moscou, indi-
cando que la industria forestal dsl norte 
del país está falta de brazos,que podrían 
buscarse mediante la aplicación del 
trabajo forzoso a los detenidos y cam-
pesinos movilizados. 
—Un artículo del «Konsomolskai 
Prvda», de Moscou, órgano de la ju-
ventud comunista, dice que deben ser 
suprimidas las escuelas dedicadas a la 
enseñanza de las artes, confirmando que 
los hijos de los obreros no tienen tiem-
po para aprender la pintura, la música 
u otras artes que estiman supérfluas; es 
partidario de que dichas escuelas sean 
dedicadas a la enseñanza de la agrícul-
rura y oficios manuales. 
—Dicen de Angora que la instruc-
ción del complot de los derviches ha 
descubierto la connivencia de este mo-
vimiento con las instituciones soviéti-
cas de Turquía y sobre todo con la 
Legación comercial de los soviets en 
Constantinopla, que aprovechaba el 
descontento general para hacer propa-
ganda antigubernamental. Este descu-
brimiento ha puesto en difícil situación 
al gobierno de Angora, cuyos intereses 
están estrechamente ligados con los de 
Moscou. 
La Campana 
toca a fuego 
Conservas de Albo con un 25 por 100 de des-
cuento. Salmón a 2.40 y a 1.20, y trufado 1.10. 
Conservas Trevijano. Pimiento, lata de medio 
kilo a 0.80. Tomate en pasta a 0 65, y al 
natural a 0.45. 
Señora, que no la engañen 
Galletas «Fama» de Artiacb a 0.50 paquete. 
Acaba de recibirse mermelada El Monaguillo 
de todas clases de frutas, a 1.20 el bote. 
Caja de dátiles para regalo de pascuas a 
1.20 pese tas c o n 3 0 0 g r a m o s . 
¡OJO! Arroz BomDa a 0.70 RUS. mullías de Barco muy tiernas, a i.ao el Rilo. 
Aproveche V. esta ganga Pago al contado 
—Anuncian de Bucaiest la detención 
del conde Lahovary, jefe del despacho 
de cifras en el Ministerio de Estado 
rumano, acusado de haber divulgado 
un documento secreto, que se cree ser 
el acuerdo de no agredir a Polonia. El 
conde ha sido confinado en sus habita-
ciones. 
(Informaciones exclusivas de <Office 
Intercontinenta!» París. 
DE VIERHES 
ñ V I E R N E S 
Vegas López, 66 años; Juan Luque 
Cabello, 65 años; Diego Martín Calde-
rón, 3 años; Juan Martín López, 2 años, 
Josefa Pinto Alamilla, 30 años; Teresa 
Carrillo Real, 38 años; Francisco Arra-
bal Muñoz, 80 años; Jerónimo Palma 
Alvarez, 50 años; Eduardo Narbona 
Quesada, 5 años. 
Varones, 6.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen , 
José Espejo Pozo, Mercedes Morales 
Fuentes, Ana María Romero Romero, 
José García Garrido, Francisco Cherino 
Sánchez, Juan Martín Molero, Diego 
Pérez Herrero, José Gallego Toro, 
Antonio Diez de los Ríos Montesino, 
Pedro Vila García, Josefa González 
Alamilla, Carmen Teresa Losada Badías, 
Socorro Sánchez Lozano. José Hurtado 
Gómez, Carmen Pérez García, José 
Ortiz Ariza, Encarnación León Lara, 
Antonio Caballero Luque, Miguel López 
Martin, Rosario Ruiz Quesada, Francis-
ca Muñoz Pinto, Josefa Badiilo Marín. 
María Guardia Moreno, María Hurtado 
Díaz, Juan Fernández Ruiz, Ana Luque 
Lópéz, Josefa Martín Aviles, Juan José 
López Domínguez, Francisco Burgos 
León. 
Varones, 16.— Hembras, 13. 
Los que mutren 
Carmen Moreno Santana, 29 años; 
Juana Duarte Melero, 1 año; Francisca • 
Granados Jiménez, 40 años; Teresa 
. 29 
• • M 
Diferencia en favor de la vitalidad 17 
Los que se eaaan 
Rafael Fernández Terrones, con Ma-
ría Arrabal Melero.—José Diez de los 
Ríos Rodríguez, con Socorro Montesino 
García.—Francisco Gallardo Carbone-
ro, con Socorro Ruiz Sánchez.—Fran-
cisco Pérez Ligero, con María Gómez 
Pérez.—Antonio Ruiz Martin, con Ma-
ría Jiménez Zamora, 
¡Un consoló! 
¿ N e c e s i t a V. c o m p r a r 
s o m b r e r o o g o r r a ? 
Sí, pues no lo haga sin ver 
antes los modelos que presen-
ta la Casa Nuevo y consultar 
los precios. 
0^ • • • • • • • • • 
Porque es la casa que más ba-
rato vende y que presenta las 




Sucursa l en Archidona 
